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ABSTRAK  
   
Penelitian ini dilakukan dengan melihat fenomena perubahan bahasa pada penamaan 
produk kosmetik lokal yang cenderung menggunakan bahasa asing. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena perubahan bahasa pada penamaan produk 
kosmetik lokal berdasarkan leksikon produk kosmetik, persepsi masyarakat di Kota 
Bandung dan sikap bahasa masyarakat di Kota Bandung terhadap fenomena perubahan 
bahasa pada produk kosmetik lokal ini. Penelitian ini menggunakan kajian 
sosiolinguistik untuk mengkaji fenomena perubahan bahasa untuk mendapatkan 
hubungan antara masyarakat dan bahasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil temuan penelitian menunjukkan adanya 
perubahan bahasa yang cenderung merubah pola pikir masyarakat. Perubahan bahasa 
yang ditemukan dalam produk kosmetik lokal ini, menjadikan pemahaman yang 
berbeda berdasarkan generasi yang dibahas pada persepsi dan sikap bahasa masyarakat. 
Adapun faktor yang melatarbelakangi adanya fenomena perubahan bahasa pada produk 
kosmetik lokal dipengaruhi oleh adanya perkembangan zaman dan perkembangan pada 
masyarakat. Responden dengan usia dewasa cenderung mendukung penggunaan 
bahasa Indonesia dalam penamaan produk, sedangakan responden usia muda 
cenderung lebih suka menggunakan dan menerima istilah bahasa asing dan 
beranggapan bahwa penggunaan istilah asing dapat meningkatkan daya tarik pembeli.   
   
Kata kunci: perubahan bahasa, penamaan produk kosmetik lokal, 
sosiolinguistik  
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ABSTRACT  
  
This study attempted to observe the phenomenon of language change in naming local 
cosmetic products that tend to use foreign languages. The purpose of this study is to 
describe the phenomenon of language change in naming local cosmetic products based 
on the cosmetics product lexicon, people's perceptions in the city of Bandung and 
people's language attitudes towards the phenomenon of language change in these local 
cosmetic products. This study used descriptive qualitative method and it employed 
sociolinguistic studies by examining the phenomenon of language change to obtain the 
relationship between society and language. The findings reveal that there is a change 
in language that tends to change people's mindsets. The language changes found in 
these local cosmetic products, make a different understanding based on the generation 
discussed on people's language perceptions and attitudes. Development of times and 
society are the factors that underlie the phenomenon of language change in these local 
cosmetic products. Adult respondents tend to support the use of Indonesian language 
in naming the products, while younger respondents tend to prefer using and accepting 
the foreign language terms and assume that the use of foreign terms can increase the 
attractiveness of the product to draw more costumers.    
  
Keywords: language change, naming local cosmetic products, sociolinguistics  
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